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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan 
dan struktur kepemilikan terhadap efisiensi investasi perusahaan di Indonesia. 
Efisiensi investasi merupakan suatu tindakan untuk menggunakan sumber daya 
dengan tepat guna, tidak terjadi suatu pemborosan terhadap sumber daya yang ada 
(Sari, 2014), dan akan tercipta ketika tidak ada penyimpangan dari tingkat 
investasi yang diharapkan oleh perusahaan. 
 Pada penelitian kali ini, peneliti menguji efisiensi investasi perusahaan 
menggunakan model rumus yang digunakan oleh Gomariz dan Ballesta (2014) 
yang menghubungkan tingkat penjualan dan investasi. Sampel dipilih 
menggunakan metode purposive judgement sampling pada semua jenis industri 
dari tahun 2009 sampai 2013.  Pengujian statistik pada penelitian ini 
menggunakan regresi berganda. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah 
ukuran komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial 
mempengaruhi efisiensi investasi perusahaan di Indonesia. 
 
Kata kunci : teori keagenan, tata kelola perusahaan, komite audit, dewan 
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